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“ Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada keludahan. Maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang 
lain, dan hanya kepada Tuhanmu-lah hendaknya kamu berharap” 
(QS. Insyirah : 6-8) 
 
Jangan lihat masa lampau dengan penyesalan, jangan pula lihat masa depan 
dengan ketakutan tapi lihatlah sekitarmu dengan penuh kesadaran.   
(James Thurber) 
 
“YOUR LIVE YOUR ADVENTURE” 
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PENGARUH KEAKTIFAN SISWA DALAM ORGANISASI DI SEKOLAH 
DAN GAYA BELAJAR SISWA TERHADAP PRESTASI BELAJAR 
MATEMATIKA(Kelas VIII SMP N 2 Cepu Tahun Ajaran 2012) 
 
Yazid Iqomuddiin, A.410.090.230. Program Studi Pendidikan Matematika, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
2013. 
  
Tujuan penelitian ini untuk: 1) mengetahui pengaruh keaktifan siswa 
dalam organisasi di sekolah terhadap prestasi belajar matematika. 2) mengetahui 
pengaruh gaya belajar siswa terhadap prestasi belajar matematika. 3) mengetahui 
pengaruh keaktifan siswa dalam organisasi di sekolah dan gaya belajar siswa 
terhadap prestasi belajar matematika. Jenis penelitian termasuk kuantitatis ex post 
facto. Populasinya seluruh siswa kelas VIII SMP N 2 Cepu tahun ajaran 
2012/2013 yang terdiri dari  6 kelas dengan sampel diambil 1 kelas. Teknik 
pengambilan sampel yang digunakan adalah cluster random sampling. Teknik 
pengumpulan data menggunakan angket, dokumentasi dan tes. Teknik analisis 
data yang digunakan analisis regresi linier berganda. Kesimpulan yang diambil 
adalah : 1) Tidak ada pengaruh yang signifikan antara keaktifan siswa dalam 
organisasi dan prestasi belajar matematika, dengan sumbangan efektif sebesar  
0,16%. 2) Tidak ada pengaruh yang signifikan antara gaya belajar siswa dan 
prestasi belajar matematika, dengan sumbangan efektif sebesar 6,57%. 3) Tidak 
ada pengaruh yang signifikan antara keaktifan siswa dalam organisasi dan gaya 
belajar siswa terhadap prestasi belajar matematika, dengan koefisien determinasi 
sebesar 0,067219398. 4) Hasil uji koefisien determinasi (R
2
) sebesar 0,067219398 
menunjukkan bahwa besarnya pengaruh antara keaktifan siswa dalam organisasi 
dan gaya belajar terhadap prestasi belajar matematika adalah 6,72% sedangkan 
93,28% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. 
 
Kata Kunci :Keaktifan organisasi, gaya belajar, prestasi belajar matematika. 
 
 
